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RESUMEN 
 
 
 
 
Considerando  que  la  violencia  contra  la  mujer  es  un  problema 
importante de salud pública y de derechos humanos se eligió el Modelo 
de Virginia Henderson porque se basa en 6 de sus 14 necesidades 
donde la función de la enfermera es ayudar en la satisfacción de las 
necesidades   de   la   mujer   víctima   de   violencia.   El   objetivo   fue: 
determinar la relación que existe entre las necesidades de cuidado y la 
dinámica familiar de las mujeres violentadas, analizadas desde la 
perspectiva de la teoría de Virginia Henderson en Chiclayo, 2015;  tipo 
cuantitativo, diseño transversal, población 350, muestra 55 mujeres 
violentadas.  Se  indagó  el  funcionamiento  familiar  según  APGAR 
validada y con confiabilidad de 0.85 %, se cuestionó las características 
socio demográficas de las mujeres violentadas dentro de su entorno 
familiar y el cuestionario de necesidades de cuidado de mujeres 
violentadas según la Teoría de Virginia Henderson validada y con 
confiabilidad de 0.71%. Entre los principales resultados sobresalieron: 
El  55%  de  mujeres  violentadas  presentan  disfuncionalidad  familiar 
severa , 47% son ama de casa, en cuanto al cumplimiento de las 
necesidades psicosociales estas satisfechas un 31% mientras que 69 % 
las   necesidades   de cuidado   en   las mujeres violentadas   están 
insatisfechas, las necesidades más violentadas en este tipo de 
problemas son : seguridad 40 % creencias y valores 55 %, trabajo 53 
%, se atropellan las actitudes valorativas de la mujer también vemos 
que se minimizan sus oportunidades laborales. Recomendando integrar 
varios  sectores  políticos  y  sociales pueda  generar  actividades  de 
prevención de la violencia de género. 
 
